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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menjelaskan LKS yang digunakan dalam 
pembelajaran di SMA 2 Bhineka Karya Boyolali, (2) mendeskripsikan   langkah-
langkah pengembangan LKS Pintar Elektronik, (3) memaparkan hasil 
pengembangan LKS Pintar Elektronik, dan (4) menguji efektifitas LKS Pintar 
Elektronik yang dihasilkan. 
 Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  pengembangan (R&D).  Model 
penelitian pengembangan yang digunakan adalah model ADDIE yang terdiri dari 
(1) Analysis,menganalisis materi materi dan media yang dibutuhkan dalam 
pembelajaran(2) Design, mendesain draf produk LKS Pintar Elektronik dalam  
pembelajaran,(3) Development, Mengembangkan media LKS Pintar Elektronik 
dalam pembelajaran (4) Implementation LKS Pintar Elektronik media   dan   materi 
penjasorkes (5)  Evaluatin. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA 2 
Bhineka Karya Boyolali mapel penjasorkes. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan lembar penilaian.  
Hasil penilaian lembar penilaian dari ahli media memperoleh hasil rata-rata 
85%,hasil dari rata-rata ahli materi 85,25%, uji coba satu-satu 85,75%, hasil uji 
coba kelompok kecil tahap I  77,88%,uji coba kelompok kecil tahap II adalah  83% 
dan uji coba lapangan 83%. Hasil dari kelas eksperimen memperoleh nilai rata-rata 
82.88, sementara kelas kontrol memperoleh nilai rata-rata 68.00 ayat atau  setara 
dengan 2,8 halaman. Hasil uji efektifitas produk dengan nilai signifikansi  5% 
diperoleh nilai sig. (2-tailed) 0,000<0,05. Kesimpulan penelitian ini adalah  Lembar 
Kerja Elektronik efektif   dapat   meningkatkan  minat belajar siswa.  
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Abstract 
The study aims to (1) explain the LKS used in learning in SMA 2 Bhineka 
Karya Boyolali, (2) describe the steps of developing LKS Smart Electronic, (3) 
describe the development of LKS Pintar Elektronik, and (4) test the effectiveness of 
LKS Pintar Electronic generated. 
This type of research is research development (R & D). The research 
development model used is ADDIE model consisting of (1) Analysis, analyzing 
material and media needed in learning (2) Design, designing product LKS Pintar 
Electronic in learning, (3) Development, Developing LKS Pintar Elektronik media 
in Learning (4) Implementation LKS Smart Electronic media and material 
penjasorkes (5) Evaluatin. The subject of this research is the students of class XI 
SMA 2 Bhineka Karya Boyolali mapel penjasorkes. Data collection techniques used 
are observation, interview, documentation, and assessment sheet.  
The results of assessment scores from media experts obtained an average 
yield of 85%, the results of the average expert 85.25%, one-to-one trials 85.75%, 
the results of small group stage I 77,88%, test Try the small group stage II is 83% 
and field trial 83%. Results from the experimental class obtained an average grade 
of 82.88, while the control class scored an average of 68.00 verses, equivalent to 
2.8 pages. Result of product effectiveness test with 5% significance value obtained 
sig value. (2-tailed) 0,000 <0.05. The conclusion of this research is Electronic 
Worksheet can effectively increase student learning interest. 
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